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FÖRHANDSUPPGIFTER OM VÄGT RA FIK OLYCKS- 
FALLEN UNDER I KVARTALET 1975
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alu­
eella onnettomuus on tapahtunut. Täs­
sä neljännesvuositilastossa julkais­
tavat tiedot ovat "ennakkotietoja.. Lo­
pulliset luvut julkaistaan vuositi­
lastossa, joka ilmestyy samassa sar­
jassa syksyllä v. 1976.
Poliisin tietoon tuli vuoden 1975 en­
simmäisellä -vuosineljänneksellä yh- . 
teensä 6 3^3 tieliikennevahinkoa, mi­
kä on 5 % enemmän kuin vastaavana ai­
kana vuonna 1974. Tieliikennevahin- 
goissa kuoli 172 ja loukkaantui 2 761 
henkilöä. Kuolleiden määrä kasvoi 
32 % ja loukkaantuneiden määrä 16 % 
edellisen vuoden vastaavaan neljän­
nekseen verrattuna. Kuolleista oli 
jalankulkijoita 40 % , henkilöautossa 
matkustaneita 36 % ja polkupyöräili­
jöitä 11 % .
S.euraavassa asetelmassa on esitetty 
vahinkojen, kuolleiden ja loukkaantu­
neiden määrissä tapahtuneet prosentti 
set muutokset I neljänneksellä
197V19751':
Statistiken över vägtrafikolyckor om- 
fattar de pa vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit till polisens 
kännedom. Uppgifterna erhálls frán 1 
det polisdistrikt, där trafikolyckan 
inträffat. De uppgifter som public- 
eras i denna kvartalsstatistik är 
förhandsuppgifter. De slutliga talen 
publiceras i ársstatistiken som ut- 
kommer i samma serie pá hösten ár 
1976. - ’
Till polisens kännedom kom under första 
kvartalet av ár 1975 sammanlagt 
ó 3^3 vägtrafikolyckor, vilket är 
5 % mer än under motsvarande tid ár 
1974. I vägtrafikolyckor dödades 172 
och skadades 2 761 personer. Antalet 
dödade ökade med 32 °/o och 'skadade med 
16 % jämfört med motsvarande kvartal 
áret förut. 40 % av de dödade var fot- 
gängare, 36 % personbilspassagerare 
och 11 % cyklister.
Följande tablá visar de procentuella 
förändringar som skett i antal . 
olyckor, dödade och skadade under 
I kvartalet 1974/19751^:
Tieliikennevahingot- Kuolleet- Loukkaantuneet-
Vägtraf ikolyckor Dödade Skadade
Muutos - Förändring (% )
Kaupungit - Städer +2.2 +34.7 +0.8
Kauppalat - Köpingar -2.5 , +77.8 . + 18.4
Maalaiskunnat - Landskommuner - • +14.6 +25.0 +46.1
1) Kuntamuodon muutokset 1) Förändringarna av kommunform
1.1.1975 huomioitu 1.1.1975 har beaktats
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90*6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 Helsingfors 10 Telefon 90*645121/578 17291— 75/OM-80/7356

TAULULUETTELO - TABELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1. Henkilövammoihin-johtaneet tieliikennevahingot sekä'niissä kuolleet 
ja loukkaantuneet henkilöt lääneittäin ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1975 - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador och antalet 
dödade och skadade, länsvis under första kvartalet är 1975»
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa en­
simmäisellä neljänneksellä v. 1975 - I vägtrafikolyckor dödade och 
skadade personer enligt kön och alder i städer, köpingar och lands- 
kommuner under första kvartalet är 1975»
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän 
ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1975 - I olika 
trafikenheter dödade och skadade personer enligt äldersgrupp och kön 
under första kvartalet ar 1975-
k . Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset 
sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupun­
geissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä neljänneksellä 
v. 1975 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador och alkohol- 
fallen samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer, 
köpingar och landskommuner under första kvartalet är 1975-
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja .
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1975 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador samt 
antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första kvart­
alet är 1975- ' '
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahin­
got eri liikennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1975 - 
Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika
trafikantgrupper under första kvartalet är 1975»
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtuma- 
tilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensim­
mäisellä neljänneksellä v. 1975 - Vägtrafikolyckor'med dödlig utgäng 
eller annan personskada enligt händelsesituation i städer, köpingar
. och landskommuner under första kvartalet är 1975»
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot-tapahtumapaikan olo­
suhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1975 - Vägtrafik­
olyckor, som lett tili personskador enligt förhällandena pä olycks- 
platsen under första kvartalet är 1975»
9. Tieliikennevahingot kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ta­
pahtumaolosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1975- 
Vägtrafikolyckor i städer och köpingar samt landskommuner enligt 
händelseförhäl;landena under första kvartalet är 1975-
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljännek­
sellä v. 1975 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under.första 
- kvartalet är i1975•
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